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Kandidaatintyökseni suunnittelin puukerrostalon Oulun Linnamaalle. Työ on yhteisprojekti, jossa yhdistyy kolme kurssityötä: 
asemakaavasuunnittelu, asuntosuunnittelu ja kerrostalosuunnittelu. Valitsin kandidaatintyökseni näistä asuntosuunnittelun. 
Asemakaavasuunnittelun kurssilla tavoitteena oli suunnitella Oulun Linnanmaan alueelle tehokkaamman joukkoliikenteen mahdollistava bulevardi 
ja sen ympäristö asuinalueineen. Lähtökohtani oli tehdä bulevardista mahdollisimman tehokas ja turvallinen. Siksi uudistin täysin Alakyläntien ja 
Linnanmaantien risteysalueen siirtämällä Alakyläntien eli uuden Linnanmaanbulevardin kulkemaan suoraan Yliopistokadulle. Risteysalueen 
suunnittelin kaksitasoiseksi, jolloin bulevardin liikenne voi kulkea sujuvasti ja risteysalueesta tulee mahdollisimman turvallinen ilman liikennevalojen 
tarvetta. Bulevardin välittömään ympäristöön sijoitin suurempia asutus- ja liikekeskuksia. Kauempana bulevardista asutuksen mittakaava muuttuu 
pienemmäksi. 
Asuntosuunnittelun kurssilla keskityimme suunnittelemaan opiskelijoille suunnatun kerrostalon Virkailijakylän ja Puulinnanmaan väliselle tontille. 
Suunnitelmassani on kolme identtistä viisikerroksista puukerrostaloa, jotka hyödyntävät parkkialueenaan jo paikalla sijaitsevaa parkkipaikkaa, jota 
uudistin hieman viihtyisämmäksi. Kerrostalot avautuvat länteen ja lounaaseen, sekä sulkeutuvat parkkipaikan suuntaan. Näin piha-alue saa 
mahdollisimman paljon auringonvaloa ja talot piilottavat parkkialueen näkyvistä pihan suunnalta. Piha on jaettu eri osioihin korotetuilla istutuksilla, 
jotta eri toiminnot saisi erotettua toisistaan jäsennellysti ja pihasta tulisi mahdollisimman viihtyisä. Grillikatos ja pöytäryhmät mahdollistavat 
suurempienkin ryhmien ajanvieton pihalla. Lapsiperheet on myös huomioitu pihan suunnittelussa. Polkupyörille on runsaasti tilaa talojen 
pyörävarastoissa ja pyöräkatoksissa. 
Rakennuksen ensimmäinen kerros on kokonaan yhteis- ja huoltotiloja, kuten pesu- ja varastotiloja. Asunnot koostuvat pääasiassa yksiöistä, mutta 
myös muutamasta kaksiosta ja yhdestä kolmiosta. Yksiöissä pyrin ottamaan opiskelijoiden tarpeet huomioon ja jaoin kaikki yksiöt kahteen 
pienempään tilaan, joista toinen toimisi opiskelutilana. Kaikissa asunnoissa on myös sisäänvedetty parveke tuomassa asuntoihin pientä luksusta ja 
valoisuutta. Ne toimivat myös tilanjakajina mahdollistaen tavoitteeni opiskelutilan toteutuksesta. Ylimmässä kerroksessa sijaitsevat runsaat 
yhteistilat, mukaan lukien sauna, kerhotila ja kuntosali. Kerhotilan ja saunan yhteydessä on myös laaja terassiparveke. 
Kerrostalo on puurakenteinen ja koostuu pääasiassa CLT- eli ristiinliimatusta puurakenteesta. Julkisivuverhous on tummanharmaaksi maalattua 
pystylaudoitusta ja ikkunoiden karmeissa on käytetty tehostevärinä oranssia. Halusin rakennuksen linjojen pysyvän suorina ja yksinkertaisina, minkä 
takia sisäänkäynti ja kaikki parvekkeet ovat sisäänvedettyjä. Julkisivun yhtenäinen ulkonäkö säilyy parvekkeiden kohdallakin, koska sama julkisivun 
verhous jatkuu parvekkeiden kaiteisiin. 
Rakennusopin kurssilla painopiste oli kerrostalon rakenteiden ratkaisussa. Suurin haaste oli sisäänvedettyjen parvekkeiden toteutus asuntojen 
lämmöneristyksen ja parvekkeiden vedenpoiston kannalta. Parvekkeista tein tarkemmat detaljikuvat, joissa nämä ratkaisut näkyvät. Parvekkeiden ja 
asuntojen välissä on myös suuret lasiset liukuovet ja lattiaan ulottuvat ikkunat ja näiden liittymät on myös tutkittu parvekekuvissa. Suunnittelin 
myös sisäänkäyntikatoksen ja räystäiden ratkaisut huolellisesti ja toteutin myös niistä tarkemmat detaljikuvat. 
Muita tietoja 
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PARVEKE
24
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16
80
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Lumon 5
-parvekelasijärjestelmä
Profin lasiliukuseinä 
Active SD
Betonivalu
Lattiapinnoitus
Protan GT -kermi 2.4mm
Alumiinilevy 
vesikourulle
Mäntylista 20x144mm
Palokatko
Vaneri
Upotettu led-valaisin
Sadevesikouru
Teräspilari 
kannattelemassa 
parvekelaattaa
Kuivasprinklaus
VP1
+3.25
+6.50
REI60 REI30
Parveke A
Parveke B
Leikkaus 
parvekkeesta A
Parveke B 
muuten sama 
mutta 
syvyydeltään 
lyhempi
Profin lasiliukuseinä 
Active SD
JulkisivuParvekkeen A 
sivunäkymä
Mäntylista 52x73mm
Mäntylista 
22x70mm
Mäntylista
54x15mm
Kattopaneeli UTV 
20x110
Pystylaudoitus, kuusi 
UTV 20x110mm
Pystylaudoitus, kuusi 
UTV 20x110mm
Pystylaudoitus, kuusi 
UTV 20x110mm
Pystylaudoitus, kuusi 
UTV 20x110mm
Ulkoverhous, 
pystylaudoitus, 
kuusi, kuten 
ulkoseinä
Vaakakoolaus
Syöksytorvi
78mm
Vaakakoolaus
Vaakakoolaus
Pystylaudoitus, kuusi 
UTV 20x110mm
Pystylaudoitus, kuusi 
UTV 20x110mm
Pystylaudoitus, kuusi 
UTV 20x110mm
Pystylaudoitus, kuusi 
UTV 20x110mm
Vaakakoolaus
Profin kulmaratkaisu
19
00
3355
Höyrynsulku, 
jatkuu 
200mm 
aukosta
Kallistus 1:80
Kuusilauta 
50x159mm
Parvekkeen kaide ulkoa sisälle
1. Pystylaudoitus, kuusi, UTS 30x170mm
2. Ristiinkoolaus 25x100 k600
3.Tuuletusrako + palokatkot 1kpl/kerros 48mm
4. Tuulensuojaeriste 30mm
5. Tuulensuojalevy/suojaverhous 9mm
6. Tolpat 67x50mm k600
7. Ristiinkoolaus 25x100 k600
8. Pystylaudoitus, kuusi, 20x110
2. krs parvekkeen alapohja
1. Lattiapinnoitus, Protan GT- kermi 2.4mm
2. Betonivalu
3. Valusuoja polypropeenikangas
4. Vaneri 40mm
5. Koolaus 350mm, tuulensuojaeriste 30mm, mineraalivilla 200mm
6. Kantava CLT-levy 167mm
7. Alakaton kantava rakenne, tila sähköasennuksille ja sprinklerille, 
koolaus 48x48mm k400
8. Ääneneristys akustiset jousirangat max k400 25mm
9. Suojaverhous kuitukipsilevy 2x10mm
Parvekkeen alapohja
1. Lattiapinnoitus, Protan GT- kermi 2mm
2. Betonivalu
3. Valusuoja polypropeenikangas
4. Kantava CLT-levy 167mm
5. Kantavat palkit
6. Tila sähköasennuksille ja sprinklerille,
koolaus 48x48mm k400
7. Koolaus 48x48mm k400
8. Suojaverhous kuitukipsilevy 2x10mm
9. Kattopaneeli, kuusi, UTV 20x110
Höyrynsulku, 
jatkuu 200mm 
aukosta
Saumamassa Luiskakynnys, alumiini, 
kaltevuus 1:5
+3.22
Luiskakynnys, alumiini, 
kaltevuus 1:5
Luiskakynnys, alumiini, 
kaltevuus 1:5
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Parvekkeen alapohja
1. Lattiapinnoitus, Protan GT- kermi 2mm
2. Betonivalu
3. Valusuoja polypropeenikangas
4. Kantava CLT-levy 167mm
5. Kantavat palkit
6. Tila sähköasennuksille ja sprinklerille,
koolaus 48x48mm k400
7. Koolaus 48x48mm k400
8. Suojaverhous kuitukipsilevy 2x10mm
9. Kattopaneeli, kuusi, UTV 20x110
Höyrynsulku, 
jatkuu 200mm 
aukosta
Saumamassa Luiskakynnys, alumiini, 
kaltevuus 1:5
+3.22
Luiskakynnys, alumiini, 
kaltevuus 1:5
Luiskakynnys, alumiini, 
kaltevuus 1:5
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OULUN YLIOPISTO / ARKKITEHTUURIN YKSIKKÖ / KANDIDAATINTYÖ / KEVÄT 2020 / ALEKSI AHTIAINENYS - NARK - RO
SISÄÄNKÄYNTI
Tuulikaappimatto,
16mm, musta
Kuraritilä, 1550x500mm, kuumasinkitty 
teräs, upotettu alustaan 30mm syvyyteen
Purso LK78 alumiiniulko-ovi lasiaukolla Kaide, kuumasinkitty teräs
Käsijohde h=900mm ja alempi käsijohde 
h=500mm, 40mm läpimitta, ruuvataan 
kiinni betoniportaisiin
Palokatko
Routimaton kivieriste
XPS-eristelevy
Solumuovikaistale
27x166 mäntylauta 27x96 Kuusilauta
Kaide h: 900mm
40mm läpimitta
Upotetut led-valaisimet
Purso LK78 alumiiniulko-ovi lasiaukolla
Peitelista, mänty, 225x30mm
Alakattopiirros
2x150mm XPS eristelevy
Portaat paikallavalettua betonia
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Kaltevuus 1:20
+0.0-0.016
Kuraritilä 1550x500mm, kuumasinkitty 
teräs. Upotettu alustaan.
-0.030
Tuulikaappimatto, musta, upotettu 16mm 
alustaan
Peitelista, kuusi, 150x30mm
Kattopaneeli, kuusi, UTV 20x110
390
1
0
0
1
4
0
0
2134
Betonikiveys
+0.00
Kynnyspelti,alumiini,
reunanosto 15mm
Kynnyspelti,alumiini
reunanosto 15mm
AK1
Käytävän alakatto
Gyptone Plank Quattro 55, levykoko 
300x1800, valkoiseksi maalattu, 
lyhennetään päistä asennusohjeiden 
mukaisesti,
valaisimien kohdalla sileä Gyptone Plank 
Base -levy, levyissä itsekantava ripustus,
lyhyen sivun reunamuoto A,
pitkän sivun reunamuoto E15
750 1207 750
7
6
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6
6
Upotetut led-valaisimet
AK1
AK1
+0.00
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Tuulikaappimatto,
16mm, musta
Kuraritilä, 1550x500mm, kuumasinkitty 
teräs, upotettu alustaan 30mm syvyyteen
Purso LK78 alumiiniulko-ovi lasiaukolla Kaide, kuumasinkitty teräs
Käsijohde h=900mm ja alempi käsijohde 
h=500mm, 40mm läpimitta, ruuvataan 
kiinni betoniportaisiin
Palokatko
Routimaton kivieriste
XPS-eristelevy
Solumuovikaistale
27x166 mäntylauta 27x96 Kuusilauta
Kaide h: 900mm
40mm läpimitta
Upotetut led-valaisimet
Purso LK78 alumiiniulko-ovi lasiaukolla
Peitelista, mänty, 225x30mm
Alakattopiirros
2x150mm XPS eristelevy
Portaat paikallavalettua betonia
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Kaltevuus 1:20
+0.0-0.016
Kuraritilä 1550x500mm, kuumasinkitty 
teräs. Upotettu alustaan.
-0.030
Tuulikaappimatto, musta, upotettu 16mm 
a ustaan
Peitelista, kuusi, 150x30mm
Kattopaneeli, kuusi, UTV 20x110
390
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2134
Betonikiveys
+0.00
Kynnyspelti,alumiini,
reunanosto 15mm
Kynnyspelti,alumiini
reunanosto 15mm
AK1
Käytävän akatto
Gyptone Plank Quattro 55, levykoko 
300x1800, valkoiseksi maalattu, 
yhenn tään päistä asennusohj iden 
mukaisesti,
valai imien kohdalla sileä Gyptone Plank 
Base -levy, levyissä itsekantava ripustus,
lyhyen sivun reunamuoto A,
pitkän sivun reunamuoto E15
750 1207 750
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AK1
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